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SECCIÓN OFICIAL
n/E.A.rine nEcnwros
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en disponer cese en el cargo de
Vocal de la Junta Consultiva de Marina, el
Contralmirante de la Armada, Don Enrique
Albacete y Fuster; quedando satisfecha del
celo é inteligencia con que lo ha desempe
ñado.
Dado en Palacio á nueve de Abril de
mil novecientos dos. —.MARIA CRISTINA.
El Ministro de Marina, I. Cristóbal Colón
de la Cerda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey
Don Alfonso XIII y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en nombrar Vocal de la Junta
Consultiva de Marina, al Contralmirante de
la Armada, Don José de Guzmán y Galtier,
Dado en Palacio á nueve de Abril de
mil novecientos dos.— MARM CRISTINA.
—E1 Ministro de Marina, /, Ci'istóbag Colón
de la Cerda.
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PERSONAL
CUERPO GENERAL DZ LA ARMADA
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra cn nea1 or.
den fecha "¿O del mes actual, dice á este de Marina, lo
siguiente:
«Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la (uerra, dice
hoy al Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, lo siguiente:----E1 ley (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la propuesta que la Asamblea de la Real
y Militar
•
orden de San Hermenegildo elevó á este
Ministerio con fecha 4 del mes actual y en su vista
conceder al Contralmirante de la Escala de reserva,
D. Gabriel Pita da Veiga y Sollozo, la pensión de
nil quinintas pesetas anuales, anexa á la Gran Cruz
de la citada Orden que posée; debiendo abollarse al
interesado la pensión de referencia, por la Intenden
cia de la octava región desde 1." de Marzo actual co -
mo mes siguiente al en que ocurrió la vacante moti
vada por fallecimiento del caballero pensionado en
igual categoría., D. José Montojo Trillo, cuya vacante
cubre por corresponder al ascenso cón arreglo á la
Real orden de 16 de Octubre de 1901, (C. L. nú
mero '237.)
Lo que de igual Peal orden digo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos.---Dios guarde á
V. E, muchos años.—Madrid 31 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
INFANTERIA DE MARINA
EXcmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en el
Cuerpo de Infantería de Marina por el retiro de,dos
capitanes y la resulta de estas en la escala de tenien
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tes, donde no hay excedente, S. M. el Rey (que Dios Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
.
guarde) y en su nombre la Reina Regente del Reino, mentada promovida por el Ingeniero jefe de primeraha tenido á bien promover á sus inmediatos de capi- clase de la Armada D. Juan Goytia y Gordia en soli
tán y teniente, respectivamente, al teniente D. Juan citud de pasar á la escala de reserva, por falta de sa
Rodriguez Pita y al alférez D. Rafael Granado Go- lud; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
mez, con antigüedad de 15 de Marzo último. Regenle.del Reino, de acuerdo con lo informado por
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento la Inspección general de Ingenieros y con arreglo á lo
de esa Corporación. —Dios guarde á Y.E. muchos dispuesto en el artículo 24 de la vigente ley de aseen
años.—Madrid 7 de Abril de 1902. sos, ha tenido á bien accder á lo solicitado.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitánes generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Gobernador de las posesiones españolas del
Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido dispo
ner que el Capitán D. Juan Rodriguez Pita, tan
pronto COMO regrese de Fernando Póo, quede exce
dente en el Departamento de Ferrol; y el teniente clon
Rafael Granado Gomez, pase á prestar servicio á la
tercera Compañía del primer Batallón del segundo
regimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa Corporación. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid r de Abril de 1900.
EL D. DE VERAGUA,
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
«moda.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena y Gobernador de las po
sesiones del Golfo de Guinea.
crEaro DE INGEWEROS
Excmo. Sr.: Consultado con arreglo á lo dispues_
to en Real orden de Generalidad de 21 de Febrero úl_
timo, el Ingeniero primero de la Armada D. José
Goytía y Gordia actualmente en situación de residen
cia en Bilbao y habiendo manifestado que opta, por la
situación de supernumerario; S. M. el H ey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que desde esta fecha quede en la expre
sada situación de supernumerario, el referido oficial,
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 3 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Fe
rrol é Intendente general de este Ministerio.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Intendente general de este Ministerio.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 1.° de Mayo próximo
12 años de efectividad en su empleo el contador de
navío, D. José Lescura y Borras, S. M. el Rey ( q .D.g.
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
servido concederle la gratificación de seiscientas pese
tas anuales, que percibirá desde dicho dia.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 7 de Abril de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Con motivo del ascenso del Ordena
dor D. Agustín Suarez y Gomez, S, M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha dignado promover al empleo inmediato
al Comisario de Marina, D. Ricardo Montojo y Amigo,
con la antigüedad de 12 del actual.
De Real orden lo digo á Y. E. para conocimiento
de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 26 de Marzo de 1902.
ELD. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitángeneral del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha dignado nom
brar al Ordenador de Marina, D. Ricardo Montojo y
Amigo, Interventor del Departamento de Ferrol.
De Real orden lo digo á Y. E. para su conoci
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miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 5 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA .
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar contador del cañonero Magallanes al contador de
fragata D. Basilio Velez y Rivas, en relevo del de
igual empleo, D. E \tanislao Suarez Alonso, que re
gresa por enfermo de Fernando Póo.
De Real orden lo digo á V. E. para para su cono
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guardeá V. E. muchos años.—Maelrid 5 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Subsecretario del Ministerio de Estado.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante de la Estación naval de Fernando
Póo.
Sr. Intendentegeneral.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nom
brar al contador de navío, D. Eduardo Rey y Baa
monde, habilitado de la provincia de Santander.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E.muchos arios.
—Madrid 21 de Marzo de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: Como continuación á la Real orden de
21 de Febrero último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su
nombre la Reina Regente delReino, se haservido dis
poner semanifiesteá V. E. que cuando termine su tiem
po reglamentario el contador de la brigada torpedistade ese Departamento, se encargue de est destino elcontador de navío, D. Gabriel Mourente Balado, en el
que debe continuar hasta que cumpla en la pagaduríade la segunda sección del Arsenal el de igual empleo,don Ramón López de Arenosa.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para u conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid 8
de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. clz' la Alatta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio,
51C4:*
MINERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial del Capi
tán general del Departamento deFerrol número 2.067
de 13 de Julio último, con la que cursa, instancia pro
movida por Enriqueta Riande Manday viuda del ca
bo de mar de primera clase enganchado, Joaquín Ma
riño Iglesias, que falleció estando prisionero de los
tagalos, de enfermedad adquirida en el combate na
val de Cavite, en súplica de que se le conceda la pensión que le corresponda con arreglo al artículo 12 del
Real decreto de 17 de Febrero de 1886; S. M. el Rey
(q. D. g. ) y en su nombre la Reina Regente del Rei
no, de acuerdo con lo inrormado por la Dirección del
personal é Intendencia general de este Ministerio, se
ha servido conceder á la recurrente la pensión vitali
cia que señala el artículo 12 del Real decreto citado,
y disponer que esta concesión sirva de norma y siente jurisprudencia para lo sucesivo en todos los casos
análogos que se presenten: siendo asi mismo la vo
luntad de S. M. hacer extensiva á las clases de tropael Decreto-Ley de las Cortes de 28 de Octubre de
1811, que rige tan solo para jefes y oficiales que fallecen hallándose prisioneros.
De Real orden lo digo á V. E. para conocimiento
de esa (orporación.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 3 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Arma
da.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.Sr. Intendente general del Ministerio.
•••••••■■.4111:431111.w........
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial deV. E. núm. 5ü7 de 21 del mes último, con la que cursa intancia elevada á S. M. por Juan Albertos y López.
en súplica de la devolución de mil quinientas pesetasimporte de la redención á metalico del servicio de suhermano Ignacio, por haber perecido ahogado á las
pocas horas de haber efectuado la redención, 5. M. elRey (q. D. g.) y en su nombre la Beitia Regente delReino, de acuerdo con lo inCormado por la Direccióndel Personal de este Ministerio, se ha servido desestimar la expresada solicitud por no hallarse el cáusante comprendido en ninguno de los casos que deier
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mina el artículo SO de la ley de reclutamiento de Ma
rinería de 17 de Agosto de 1885.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para t3u codoci
miento, y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 15 de Marzo de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr ; El Sr. Ministro de la Guerra en Real
orden de 5 del mes último, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr : Para evitar en lo posible la expatria
ción de mozos sujetos á las responsabilidades del ser -
vicio militar que de los puertos de España salen para
Reina á bien disponer
el Extranjero, el Rey (q. D. g.) y en su nombre l
Regente del Reino, ha teai 1,
que me dirija á V. E. encareciéndole la conveniencia
de que se sirva disponer que por los Comandantes de /1
Marina, en cumplimiento de lo que previene el artí
culo 92 del reglamento para ejecución de la ley de \I
reclutamiento y reemplazo aprobado por Real Decreto 1!
de 23 de Diciembre de 1896, se impida el ealbarco y
salida de España de los mozos mayore de 15 años
de edad y menores de 20 que no hayan consignad') el
depi5sito que marca la ley para responder á la surte
que pueda caberles en el reemplazo en que deben ser
comprendidos, adoptándose igual medida con los de 20
á 32 arios que no exhiban pasaporte militar que les
autorice para salir del Reino, ó documeato que justi
fique el haber llenado los deberes militares conforme
dispono la ley.—De Real orden lo digo á V. E. para
su conocimiento y demás efectos, »
Y de igual Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina lo expreso á V. E. para el suyo
y fines que se expresan.—Dios guarde á V.E. muchos
años.—Madrid 1.° de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan .1. de la Malta.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol, y Gartagena
-ww.c■~1~.~11.>•
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Como resultado de las cartas de
V. E. números 3479 de 20 de Diciembre próximo pa
sado y 128 de 14 de Enero del corriente, en que tras
lada comunicación del comandante de Marina de Cá
diz, en la que expresa que según el párrafo octavo de
la. tarifa aprobada por Real orden de 3 de Febrero de
1900, la Ley no exige que los que se dedican á traba
jos en aquella bahía sean inscriptos y que la Ley de
'22 de Marzo de 1873 y otras Reales órdenes son con
-
trarias á la de 3 de Febrero de 1900 y consulta á qué
••••
debe atenerse sobre el particular, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, de acuerdo con lo informado por la Junta
Consultiva de este Ministerio, ha tenido á bien dispo
ner se anule el párrafo octavodelatarifa para los tra -
bajos en la bahía, de Cádiz, en el que.!e establece que
para las faenas á flote no exige la Ley el que los in
dividuos que á ellas se dediquen pertenezcan á la
inscripción marítima y que se redacte en conformi
dad con los preceptos de la Ley de 22 de Marzo de
1873 que reservó el ejercicio de las industrias marí
timas, á los individuos de la inscripción.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 31 de Marzo de 1902.
EL D. DEVERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Cáliz.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Gobernación di
rigió á este Ministerio en 29 del mes próximo pasado,
la Real orden siguiente:
«La corbeta Nautilus ha depositado en Santa Ele
na á su paso por aquella isla, 94 cartas y 33 tarjetas
postales sin franqueo, diri,1-,Yidas á diversos puntos de
España. Cursada esta correspondencia hacia Lon
dres, la oficina de dicha capital la ha transmitido á Es
paña sin observaciones y la Administración del Co -
rreo Central la ha reexpedido sin demora á los res
pectivos puntos de destino. En esta ocasión, el envío
de esta correspondencia no ha dado lugar á reclama
ción alguna; pero pudiera no suceder lo mismo en
casos sucesivos, y para evitarlo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) y en su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido disponer que se signifique á
V. E. la conveniencia de aplicar á la correspondencia
particular de la tripulación de laNautilus las disposi
ciones del art. XXIV del Reglamento para la ejecución
del Convenio de la Unión Universal de Correos. Con
arreglo á este artículo en combinación del XI del re
ferido Convenio, dicha correspondencia puede ser ex
pedida á una oficina de Correos de la Península en
saca ó paqueie directo, disfrutando en tal caso de la
tarifa interior de España. La saca ó paquete debe lle
var exteriormente un rótulo con la indicación en
francés: «Du batment espagnol la Nautilus á (punto
desde donde envíe la saca) Pour le bureau de.....
(Espagne)». De este mismo beneficio y en la misma
forma puede disfrutar la correspondencia que se di
rige á España desde cualquier buque de guerra es -
pañol que toque en puertos extranjeros. A lo que no
al(ianzan los beneficios concedidos por dicho Conve
nio y Reglamento, es á cons,intir que la correspon
dencia particular, cualquiera que sean los remitentes
y destinatarios, circule sin estar franqueada siquiera
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con arreglo á la tarifa interior del país correspon
diente. Por consiguiente, cuando los buques de gue
rra españoles expidan su correspondencia en la for
ma indicada, podrá disfrutar de franquicia la corres
pondencia oficial de los comandantes para las auto
ridades de la Península; pero toda la corresponden
cia particular deberá franquearse préviamente con
sellos de correos españoles con arreglo á los tipos de
la tarifa vigente en España. De Real orden lo digo á
V. E. para su conocimiento y efectos que considere
oportunos.»
Y de igual Real orden comunicada por el señor
Ministro de Marina lo traslado á V. E. á fin de que, á
la llegada á ese Departamento de la corbeta Nautilus
de conocimiento de ella á su Comandante, siendo tam
bien la voluntad de S. M. que se publique esta Real
orden en el BOLETIN OFICIAL de este Ministerio para
conocimiento y cumplimiento por los comandantes de
los demás buques de guerra que verifiquen viajes al
extranjero.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 7 de Abril de 1902.
El Subsecretario.
Juan•J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento, de Ferrol.
-
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: A propuesta del Director del Depósito
Hidrográfico y de acuerdo con lo informado por la Jun
ta Consultiva de este Ministerio, S. ',VI. el Rey (q. D. g:)
y en su nombre la Reina Regente del Reino se ha ser
vicio aprobar el unido Reglamento para la Escuela
gratuita de grabadores en el Depósito Hidrográfico.
Lo que de Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.— Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 4 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de laJuntaConsultivadelaArmada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos de
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Intendente general .y Director del
•
Depósito
Hidrográfico.
REGLAMENTO de la Escuela de grabadores de topo
grafía de la Dirección Ilidrogrd,fica y del Cuerpo
de grabadores cartogrdficos de la misma.
DE LA. ESCUELA
Articulo 1.° La enseñanza en la Escuela de gra
Lado de topografia es gratuita y de carácter eminente
mente práctico (Reglamento de 12 deDiciembre de 1856,
art. 1.°), limitándose, á fin de abreviar el tiempo, al
conocimiento y práctica de los medios de reproducir en
cobre, para multiplicarlos por la estampación, las cartas
y planos hidrográficos, para lo cual se adiestrarán los
alumnos haciendo ejercicios de grabado en cobre á bu
ril y.otras herramientas y de grabado al agua fuerte y
en el conocimiento y uso de la máquina de rayar.
Art. 2.° Los individuos que deseen ingresar en la
.17
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Escuela tendrán que acreditar en exámen de pública
opoeición, hallarse en posesión de los conocimientos
teóricos y pricticos que son de prévia necesidad para
po ler abordar el estudio exclusivo del grabado y garan
tir el buen éxito. Estos conocimientos, así como el orden
y forma que han de seguirse en el exámen, son como
á continuación se dice:
EJERCICIOS TEÓRICOS U ORALES'
Gramática castellana: lectura, escritura al dictado
y análisis gramatical.
Elementos de Geografía astronómica, física y
política.
Breves ncniones de Física y Química.
Aritmética: las cuatro operaciones fundamentales
efectuadas con números enteros, quebrados ordinarios
y fracciones de(timales, razones y proporciones.
Geometría: de la plana cuanto sea necesario para
dar explicación de las operaciones geométricas que son
de uso constante en el dibujo lineal y por tanto se exije
la teoría de llneas proporcionales y figuras semejantes,
para casos de reducción ó de ampliffcación de figuras, y
de la del espacio saber lo suficiente para entender y
explicar los rudimentos de la Geometría descriptiva, á
saber: planos de proyección, proyecciones del punto y
de la recta, trazas de la recta y del plano.
Teoría del dibujo topográfico, ó sea: expGsición de
los rnétocios en uso para representar gráficamente el
relieve del terreno y detalles de la superficie.
EJERCICIOS PRÁCTICOS
Dibujo lineal: el opositor copiará de un dibujo de
dicho género hecho por él ó de un original que se le
presente, la parte que se le indique. La duración de
este ejercicio no excederá de veinticuatro horas distri
buidas igualmente en seis días. Cada opositor empleará
para este ejercicio y los siguientes los útiles de su per
tenencia, excepto el papel.
Dibujo :topog-ráfico á pluma: se entregará á cada
opositor un dibujo al lapiz, igual para todos, proyec
ción de los detalles de un terreno supuesto y de las
curvas de nivel que definen el relieve, y cada opositor
le completará dibujando á pluma las normales por el
modo de luz oblicua y representan lo, tambien á pluma
las arenas, campiñas, cultivos, etc. que se les haya
indicado solo con límites y nombre explicativo en el
bosquejo (Reglamento de (2 Diciembre 1856, art. 3.°)
En este ejercicio po irá invertir el opositor treinta y
dos horas repartidas igualmente en ocho dias.
Este ejercicio y el anterior son de capital importan
cia y de los éxitos obtenidos en ellos depen le en su
mayor parte el total del exámen (Reglamento de 12 de
Diciembre de 1856, art. 3.°)
El último ejercicio práctico es el de dibujo de paisaje
que se reducirá á copiar al lápiz el opositor en el espa
cio de ocho horas, divididas en dos dias, el trozo que
se le designe de un dibujo de dicho género ejecutado
por él, si presentó alguno, acompaaando la solicitud,
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y en su defecto, de un original que se le facilitará para I „„
el caso.
Art. 3.° Para actuar en la oposición como exami
nana°, deberán concurrir en el solicitante las siguien
tes circunstancias; ser español menor de veinticuatro
años, acreditándolo por medio del acta de nacimiento,
acreditar documentalmente su buena conducta (Regla
mento de 12 de Diciembre de 1856, ad, 1.°), y, por úl
timo, ser de buena constitución en general, sin defecto
físico, alguno, principalmente en el sentido y órganos
de la vista; circunstancias acerca de las cuales infor
mará verbalmente al tribunal un Médico de la Armada,
antes de empezar los ejercicios de la oposición por si
hubiera lugar á hacer alguna exclusión entre los fir
mantes de esta.
Art. 4.° Las solicitudes se dirigirán al Excmo. se
flor Ministro de Marina, se entregarán en la Dirección
do Hidrografía é irán acompañadas de los documentos
justificativos que se mencionan en el art. 3.". Además,
el solicitante poirá adjuntar á la instancia dibujos li
neales, topográficos á pluma y de paisaje de su manu
factura y los certificados que posea de estudios que
haya hecho en ciencias, artes, letras, idiomas, etc. ha
ciendo en la instancia la oportuna mención, pues en
caso de igualdad de méritos en los ejercicios de eistin
tos opositores será atendible recomendación el mayor
arado de cultura.
Art. 5.° La convocatoria para la oposición se pu
blicará con tres (1) meses, por lo menos, de anticipa
ción al día primere de la celebración del acto, y en dicho
documento se fijará el plazo para la admisión de soli
citudes.
Art. 6.° Terminada la oposición, elevada á la Su
perioridad el acta y hecha la consiguiente propuesta,
serán devueltos á los opositores, no incluidos en esta
los dibujos y documentos que hubiesen adjuntado á sus
instancias y se expondrán al público en lugar conve
niente los dibujos ejecutados por los examinandos en
el acto de la oposición.
Los que fueren nombrados alumnos de la Escuela
recibirán del Jefe del Establecimiento orden de empe
zar las tareas del primer año escolar con señalamiento
de la fecha de su presentación en el local.
Art. 7.° El local de la Escuela es parte del taller
de grabado de la Dirección y en él permanecerán los
alumnos en los días de trabajo desde las nueve de la
mañana hasta las dos de la tarde dedicados asiduamen
te á ejecutar los ejercicios (Se grabado que el profesor
les indique, no pudiendo abandonar el local durante las
señaladas sino con permiso del Jefe del Establecimien
to y por causa justificada. A los seis meses de comen
zada la instrucción, el profesor dirá al Jefe respecto de
cada alumno i por su dISposición y aplicación promete
ser 6 no con el tiempo un buen grabador. En el primer
caso, se le invitará á que desde luego y por medio de
(1) La convocatoria de 5 de Abril de 1859 fijó siete meses, esto
es, hasta el 7 de Noviembre del mismo ail0.
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Establecimiento por ocho arios á contar desde su ingre
so en él; en el segundo caso. ó en el de no acomodarle
firmar el compromiso, será despedido. (Reglamento de
12 de Diciembre de 1853, art. 4.°)
Art. 8.° La enseñanza del grabado de la topogra -
fía, se completará en tres años. Durante el primero
aprenderán los alumnos por medio de ejercicios ade
cuados al uso del buril, herramientas cortantes, pun
zoneria, etc., y de la máquina de rayar.
El segundo año se dedicará al grabado de agua
fuerte y en ambos si se presentase ocasión oportuna
podrán desempeñar los alumnos algún trabajo útil para
el Establecimiento, aprovechando así los conocimientos
adquiridos.
En el tercer año, que constituye un verdadero exa
men, se combinarán en los ejercicios ambos procedi
mientos de grabado á buril y al agua fuerte, y según
indicación del profesor se confiará á los alumnos, el
grabado de algunas cartas ó planos que aquel elegirá
entre los originales inéditos. Ninguno de estos trabajos
utilizables para las publicaciones de la Dirección, será
remunerado pecuniariamente; pero el -orden en mérito
de estas obras, juzgadas por un. tribunal ,competente,
establecerá el do antigüedad con que sus autores ha
brán de figurar en la clase de grabadores supernume
rarios. (Reglamento de 12 de Diciembre de 1856, ar
tículo 6.°)
Art. 9.0 Durante todo el tiempo de su permanen
cia en la Escuela habrán de guardar los alumnos la
mayor compostura, demostrando por su puntualidad en
la asistencia, su constante aplicación y consiguiente
aprovechamiento, su entusiasmo por el arte que han de
ejercer y su celo en el servicio del Estado. En caso con
trario, el que faltase contra alguno de los conceptos
que abraza la anterior recomendación sería apercibido
á su enmienda primero por el profes3r y luego por el
Jefe, y si no se corrigiese, po lrá ser expulsado de la
Escuela por el Director.
Art. 10 En cumplimiento del articulo anterior el
profesor participará en todo tiempo al Jefe de la Direc
ción cualquiera novedad que en ella ocurriese digna de
mención 6 de corrección; pera atendiendo á la proliji
dad de las operaciones del grabado, bastará que dé
cuenta al Jefe trimestralmente de los resultados obteni
dos en la enseñanza.
El profesor formulará con la anticipación de:Jida los
pedidos de planchas de cobre, herramental, ingredien
tes, etc., necesarios para los trabajos de la Escuela se
gún se vayan necesitan.lo y tanto el coste de dichos en
seres, corno los gastos de estampación serán sufraga
dos por la Dirección con cargo á los fondos destinados
al material (teglamento de 12 de Diciembre de 1856,
artículo 7.°)
DE LOS GR ABADOREs
Art. I.° La plantilla reglamentaria de grabadores
de número de la Dirección de Hidrografia se compone
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con seis de estos, repartidos por igual en tres grados:
dos grabadores primeros, dos segundos y dos terceros
(R. O. de 24 de Abril de 1898), cuatro de ellos de topo
grafía y los otros dos de letra.
Art. 2.° Para procurar la regularidad posible en
la marcha de las publicaciones cartográficos y evitar
las interrupciones que las vacantes producirían si no
Irse contra con personal formado completamente idóneo
para ocuparlas en seguida, habrá dos grabadores su
pernumerarios de topografía y uno de letra para con
servar la misma proporción entre ambas clases que la
que se observa en la plantilla de los de ntinaero. Los
grabadores supernumerarios de topografía habrán de
proceder de la Escuela (Reglamento de 1.2 de Diciem
bre de 1856, art. 5.°); el supernumerario da letra, de
pelea oposición, como está prevenido en la disposi
ción tercera de la Real orden de 4 de Marzo de 1891.
Art.° 3.° Con el fin de conservar la igualdad nu
mérica que se observa en los tres grados de que cons
ta la plantilla de grabadores, no se podrá ascender de
uno de ellos al inmediato superior sinó por vacante.
Toda vacante que haya en el grado inferior, ó sea, en
el de terceros, se cubrirá por uta grabador supernume
rario (Reglamento de 12 de Diciembre de 1853, art. 5.°)
que cuente por lo menos dos años de servicio como tal,
debiendo tenerse entendido que para no alterar la pro
porción entre ambas clases de grabadores de topogra
fía y de letra, fijada en el art. 1°, ascenderá á tercero
el supernumerario más antiguo de los de topografía ó
el más antiguo entre los de letra, según que el causan
te, esto es, el que hubiese sido baja, fuera grabador de
topografía 6 de letra.
Art. 4.° El haber de los grabadores de número y
supernumerarios, se compone de un sueldo que corres
ponde á su empleo ó grado y de la mitad del valor de
las obras que ejecute. Los sueldos anuales correspon
dientes á los grados, son:
Primer grabador, 3.000 pesetas.
Segundo id. 2.500 íd,
Tercer íd. 2.000 11.
(R. O. de 1.° de Enero de 1879, regla 5.°)
Grabador supernumerario, 1.000 pesetas. (Regla
mento de 12 de Diciembre de 1856, art. 5.°).
Art. 5.° Los grabadores, así los de número, como
'os supernumerarios, á los veinte arios de servicio co
mo tales en el Establecimiento, contándoseles los tres
de Escuela á los de to, ()grafía, tendrán sobre el sueldo
de su empleo un aumento de quinientas pesetas y de
otras quinientas al cumplir los treinta años de servi
cio (R. O. de 1.° de Enero de 1879, regla 6•°)•
.Art. El primer grabador, primero de su. clase,al cumplir los treinta y cinco años de servicio, entrará
en el goce de haber de 6.00 pesetas, dejando de per
cibir desde entánces la mitad del valor de las obras que
ejecutare; si bien entendido que no concediéndose más
que un sueldo de esta cuantía para el más caracteriza.-
do de la_ clase, no podrá optar al mismo ningún otro en
tanto continúe en activo servicio el que lo disfruta.
(R. O. de 1.° de Enero de 1879, regla 7•a)•
Art. 7.° El grabador más antiguo entre los de to
pografía percibirá la gratificación de 1.500 pesetas
anuales por ejercer el cargo de Profesor de la Escuela
(R. O. de 24 de Abril de 1898).
Art. 8.0 El valor de las obras ejecutadas por los
grabadores de letra, se determina por la tarifa vigente,
con sujeción á la cual, formularán ias cuentas, que ha
rán efectivas después de corregir las equivocaciones ú
omisiones que se hayan notado al confrontar la obra
con el original.
Para establecer el precio de los grabados de topo
grafía, cuya gran variedad hace imppsible el estable
cimiento de una tarifa, siendo necesario atender al gra
do de dificultad, á la cantidad de trabajo y al mérito de
la ejecución, oirá el Jefe al grabador de topografía más
antiguo, ó sea, al profesor de la Escuela y separada
mente, la opinión del delineador que haya ejecutado el
dibujo original ó en su defecto al más caracterizado de
la clase para en vista de ambos pareceres, deducir el
precio medio. El grabador ejecutará en el trabajo las
correcciones que el delineador correspondiente le ano
te, á fin de subsanar las omisiones 6 errores materia
les de interpretación de signos pequeños ó confusos,
etcétera, etc., en que haya podido incurrir, sin cuyo
requisito no se formalizará la cuenta para su cobro.
MARINA MERCAUTZ
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial núm. 94
de 31 de Enero último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en sunombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
asignar la señal distintiva J. P. S. M. al vapor«Santa Florentina».
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Abril de 1902.
Bl.Subsecretarlo:
Juan J. de la Matta
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: En vista de su carta oficial núm. 705
de 17 de Marzo último; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha, tenido ábien asignar la señal distintiva, II. J. W. C. á ra polaera-goleta _Demetrio Gomez.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro deMarina lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchosaños.—Madrid 8 de Abril de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta,Sr. Capitán general del Departamento de Ferroi.
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OBRAS DE TEXTO Y DE UTILIDAD
Excmo. Sr.: Corno resultado del concursoanuncia
do para redacción de una obra sobre «Teoría del
buque» que pudiera servir de texto en la Escuela
Naval; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado
por la Junta Consultativa de este Ministerio, se ha
servido disponer se declare de texto, la escrita por el
teniente de navío D. Antonio Cal, en colaboración
con el alférez de Navío D. Alfredo Cal, á los cuales se
les facilitará como auxilio para la impresión de qui
nientos ejemplares, de los cuales deberán entregar
dosciento, en la Biblioteca de este Ministerio, la can
tidad de cuatro mil quinientas pesetas, á que asciende
el presupuesto presentado en las condiciones que
marca la Real orden de 5 de Marzo corriente.
Es asimismo la voluntad de S. M. que se propon
ga á los referidos oficiales D. Antonio y D. Alfredo
Cal para la cruz de primera clase pensionada del Me
rito Naval con distintivo blanco. por estar compren
didos en lo que preceptua el Reglamento de recom
pensas en tiempo de paz.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á
V.E. muchos años.—Madrid 2 de Abril de 1902.
EL D. DE VER \.CIIITA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartazgena, Intendente General de
este Nlinisterio y Jefe local.
RZCOMPUTSAS
Éxcmo Sr.: S. M. el (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la
cruz blanca de plata del Mérito naval por servicios
extraordinarios á los obreros Torpedistas, Lorenzo
Trías, iban López López, Francisco Bastida, Isidoro
'Benito, Rafael Pagan y Patricio N'alero.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimient9
T demás efectos.--Dios guarde á V. E. muchos años.
--Madrid 7 de Abril de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitin general del Departamento de Carta -
gena.
Sr. Director del personal.
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JUSTICIA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina en acordada de 6 de Marzo últi
mo, dice al Sr. Ministro de Marina lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 25 de Mayo de
•••••••■••••••••••••••••-....1111111.11.
1901, se remitió á informe de este Consejo Supremo
la adjunta documenta la instancia en la que la madre
del confinado Justino Lorenzo Ortíz, solicita para és
te, indulto de la pena que se halla extinguiendo.—Pa
sado el expediente al Fiscal togado, en censura de 30
de Enero último que suscribió el militar expuso lo que
sigue:—E1 Fiscal togado dice: Que el Sr. Ministro de
Marina con Real orden de 25 de Mayo último, remite
á informe del Consejo el expediente promovido por la
madre del confinado en Cuatro Torres Justino Loren
zo Ortiz, en súplica de que se indulte á éste de las pe
nas que extingue. El Capitán general del Departa
mento de Ferro' de acuerdo con su Auditor, informa
en sentido desfavorable á la concesión de la gracia.
Resulta de antecedentes que por sentencia de la Sala
de Justicia deesteConsejo Supremo fecha 4 de Mayo de
1900 que aprobó la delConsejo de guerra ordinario ce..
lebrado en Ferrol el 8 de Febrero anterior, fué conde -
nado Justino Lorenzo Ortiz por el delito de maltrato
de obra á superior, á la pena de reclusión militar per
pétua y expulsión del servicio de la ¡Marina y por el
de resistencia á los agentes de la Autoridad, á la de
cuatro meses de arresto mayor accesorias y multa de
ciento cuarenta y cinco pesetas, imponiéndole además
treinta días de arresto militar por la falla de haberse
ausentado de su destino. Del expediente no resulta
que concurra á favor del reo circunstancia especial
alguna, que le haga merecedor á la gracia que para
él se solicita y teniendo enlpuenta a lernás sus antece
dentes poco favorables, la gravedad de los delitos por
los que sufre condena y -el poco tiempo que lleva ex
tinguiéndola, el Fiscal togado es de dictamen, que
por ahora no procede informar favorablemente la
concesión del indulto pedido. Otro si: Corresponde se
den las órdenes oportunas al Capitán general del De
partamento del Ferro' para que se haga aplicación, si
procediere, al confinado Justino Lorenzo Ortiz de los
beneficios de indulto otorgados por Real decreto de
7 de Febrero de 1901, en cuanto á las penas de arres
to mayor y multa y corrección de treinta días de
arresto militar que se le han impuesto en la senten
cia mencionada, puesto que de antecedentes no resul,
la que hasta la fecha se haya resuelto sobre el parti_
cular.—Por. delegación.—E1 teniente fiscal.—Fernan.
do Gonzalez ¡T'arito.—Conforme el Consejo, en Sala
de Justicia con el precedente dictamen de su acuerdo
lo significo así á V. E. para la resoluck;n de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el
preinserto informe, de su Real orden lo digo á V. E.
para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios
guarde á Y. E. muchos años.—Madrid 5 de Abril
de 1902.
EL D. DE VERACkUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferroli
Imp. y Lit. del Ministerio de Marina.
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